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El propósito de la presente investigación tuvo como objetivo general Mejorar las 
condiciones de saneamiento de la comunidad turística de Conoc, mediante la 
aplicación de llamada Baños Ecológicos Secos. Para luego determinar de qué 
manera la implementación de permite mejorar las condiciones de salubridad, 
condiciones ambientales y condiciones económicas de la comunidad, para ellos 
de aplicaron 2 encuestas de escala Likert una antes y otra después de la 
implementación de la tecnología ecológica.  
El muestreo es probabilístico, por lo tanto las encuestas serán tomadas a los 30 
pobladores que conforman la muestra de estudio. 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SSPS Statistic 23; para 
la prueba de hipótesis general se obtiene resultados con un valor de sigma (p) = 
0.000 y es menor de 0.05; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la alterna demostrando que  la alternativa tecnológica ecológica aplicada en la 
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The purpose of the research carried out as a general objective To improve the 
conditions of sanitation of the tourist community of Conoc, through the application 
of the so-called Dry Ecological Baths. In order to determine the way in which the 
implementation of allow health conditions, environmental conditions and 
economic conditions of the community, they applied 2 scale surveys before and 
after the implementation of green technology. Sampling is probabilistic, therefore 
the surveys are taken in the 30 settlers who make up the study sample. For the 
data processing used the program SSPS Statistics 23; For the general hypothesis 
test we obtain results with a sigma value (p) = 0.000 and less than 0.05; Therefore 
we reject the null hypothesis and accept the alternative to demonstrate that the 
ecological technological alternative applied in the tourist community of Conoc if it 






























1.1. Realidad Problemática 
El déficit de red de saneamiento y la contaminación recursos naturales son 
problemas ambientales a nivel mundial. Predominantes hasta hoy en día por los 
impactos generar en las poblaciones humanas y en el proceso de desarrollo en 
general (OMS, 2016). 
 
Durante los últimos años el aumento de red de saneamiento y abastecimiento de 
agua aumentaron de manera significativa. A pesar de ello, aún se mantienen 
problemas de cobertura, en zonas urbanas y principalmente en zonas rurales. 
Generando un impacto ambiental, contaminando posibles aguas subterráneas y 
suelos por falta de servicios higiénicos, así como también la presencia de malos 
olores, presencia de vectores (moscas). Por lo tanto, nuestro país depende de 
un futuro de nuevas tecnologías ambientales para tratar de minimizar o eliminar 
estos problemas. (DAES, 2014). 
 
El objetivo principal de estudio es mejorar las condiciones de saneamiento 
mediante un diseño de Baños Ecológicos Secos para que la población deje usar 
de silos a falta de red de saneamiento en comunidad turística de Conoc, en la 
provincia de Dos de Mayo, en el departamento de Huánuco. 
 
Por tal motivo, mediante esta alternativa se busca mejorar la situación ambiental, 
conservar y restaurar el equilibrio de la ecología en la naturaleza. Así como 
también, satisfacer las necesidades humanas disminuyendo impactos negativos 
en los ecosistemas aplicando nuevas tecnologías como la elaboración de Baños 
Secos Ecológicos que contribuirán al mejor manejo y eliminación adecuada de 
las excretas y finalmente al aprovechamiento de abono que obtiene por medio 
de este sanitario Ecológico. 
 
En la actualidad el crecimiento demográfico es un factor que conlleva 
mundialmente a la falta de agua y saneamiento básico. Principalmente en zonas 
rurales, por esas razones se están impulsando nuevas tecnologías para 
minimizar estas problemáticas. Los resultados demuestran que a nivel nacional 
existen 2 millones 970 mil 760 viviendas carentes de agua y/o saneamiento, de 
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ellas el 47,6% se ubican en el área urbana y el 52,4% restante en el área rural 
(INEI, 2007). 
 
En la comunidad de Conoc, en el distrito de Ripán, provincia de Dos de Mayo del 
departamento de Huánuco, con 85 pobladores empadronados y de los cuales 30 
viven aledaños a los baños termales de Conoc donde existe una problemática 
ambiental y sanitaria debido a la falta de red de alcantarillado. 
 
Este tipo de problemáticas agrupa a todas las viviendas de Conoc a no disponer 
de baños o servicios higiénicos con una instalación adecuada para la eliminación 
de sus excretas, ocasionando que los pobladores hagan sus necesidades 
fisiológicas en silos instalados en sus chacras o en las extremidades del monte, 
ocasionando perdida de espacios de terreno para la agricultura, contaminación 
de suelos, afectación a posibles aguas subterráneas, así como también, a la 
propagación de agentes patógenos que provienen de las heces fecales humanas 
y sus malos olores al ambiente generando problemas de salud, como 
desnutrición en las personas más vulnerables. 
 
Así como también, es mal visto por turistas nacionales e internacionales que a 
menudo visitan esta zona, ya que, aquí también se encuentran los Baños 
Termales de Conoc, que son uno de los sitios más visitados de la provincia de 
Dos de Mayo del departamento de Huánuco. Por lo cual es necesario 
implementar tecnologías ecológicas que permitan mejorar las condiciones de 
vida de las familias, dado que por las características topográficas de la zona, 
condiciones sociales y políticas se hace difícil la implementación de una red de 
alcantarillado tradicional centralizado, pues esto requiere de una mayor inversión 
económica. Por lo tanto, se espera repercutir positivamente en el mejoramiento 









1.2 Trabajos Previos 
 
MEF (2012) en el “Estudio De Brechas De Saneamiento En Las Regiones De 
Huancavelica Y Huánuco” tuvo como objetivo efectuar el levantamiento de 
información y análisis de la situación actual del servicio de agua potable, 
desagüe y saneamiento en las regiones mencionadas al inicio, con la finalidad 
de determinar hasta el nivel de centro poblado las brechas existentes en la 
prestación del servicio. Su resultado fue que más del 50% de las viviendas 
atendidas contaba con “pozo negro o letrina” (Anexo N°2). 
 
MEDEM, I. (2016) menciona que la organización “X-Runner” en su proyecto de 
“Gestión de Saneamiento Ecológico” tiene como objetivo vender un servicio de 
saneamiento básico ecológico a las familias que carecen de sistemas de drenaje 
en Lima Metropolitana, por medio de la implementación e instalación de 
sanitarios secos y portátiles. Este proyecto realiza un cobro por el servicio con 
un precio razonable, donde se aplica un soporte técnico, brindan el material y 
finalmente hacen el recojo de residuos, que luego son objeto de compostaje en 
su centro de operaciones. 
 
OLUDHE, L. (2013) en su proyecto “Promoviendo el saneamiento ecológico en 
asentamientos informales – Kenia” tuvo como objetivo aumentar el uso de 
tecnologías de saneamiento amigables con el medio ambiente y sus derivados 
para mejorar la salud y medios de vida en los asentamientos informales en Kenia 
a través de una mejor gestión de desechos humanos”, su metodología para 
iniciar el proyecto fue brindar capacitación a la población, luego se instalaron 70 
baños ecológicos, financiados por organizaciones y ONG internacionales. 
 
Finalmente, los resultados de aprovechamiento fueron: que se aprovecharon el 
abono obtenido para el mejorar la calidad de sus chacras, y se aprovecharon el 
biogás generado por la instalación que brinda energía limpia para cocinar y para 
iluminación. 
GARCÍA, J. (2014), Analizó los resultados de un estudio sobre tratamiento de 
residuos humanos mediante la construcción y operación de un sanitario seco, en 
la vereda San Miguel del municipio Mesitas del Colegio “Cundinamarca”- 
Colombia. Dando inicio con los siguientes procesos: Encuesta, Capacitación, 
Construcción, Operación y Análisis de costos de construcción y operación. En el 
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periodo de 5 meses tuvo como resultado de laboratorio, que el abono obtenido 
cumple con los estándares para pH, temperatura, contenido de cenizas y 
humedad. Los costos de construcción y operación del sanitario seco, 
representan un ahorro de 25 % y 33 % respectivamente, al compararlo con un 
sanitario convencional. 
 
VÁSQUEZ, C. (2012), tuvo como objetivo analizar una gestión para los residuos 
de los baños secos en cuanto a su sostenibilidad, rentabilidad y replicabilidad. 
Aplicando una metodología donde un grupo de jóvenes tenían la labor de 
promover el producto a los pobladores de los asentamientos humanos a través 
de reuniones. Dando como resultado que el trabajo de gestión piloto de cinco 
meses nos demostró: el 98% de los pobladores decidieron quedarse con el 
inodoro después de que el piloto terminó. 
 
CAICEDO, N. (2012), Tuvo como objetivo diagnosticar la situación actual 
existente el manejo de aguas residuales y su relación con la situación socio 
ambiental de la zona en estudio - Caimalito, Colombia”. El periodo de recolección 
de información tuvo una duración de 2 meses, su información fue clasificada en 
tres partes: Información de generalidades y localización, información relacionada 
con las condiciones socio-económicas para tal caso se entrevistaron a 50 
familias para saber la percepción de las condiciones en saneamiento básico de 
los problemas ambientales. Así mismo, hizo un FODA del proyecto para definir 
las estrategias a la hora de desarrollarlo. Pero, finalmente los resultados fueron 
negativos por la falta de ningún modelo de instalación de los sanitarios, por otro 
lado las capacitaciones por parte de los expertos no se culminó por falta de 
presupuesto esto genera que los pobladores no tengas conocimiento de cómo 
hacer uso de las excretas como abono.  
MIGLIO, R. (2010), mencionan en su proyecto de Saneamiento Ecológico Para 
Ahorrar Agua En El Transporte De Excretas, son alternativas para las viviendas 
que se encuentran en zonas urbanas y rurales del Perú adaptables a cualquier 
condición geográfica del país, convirtiéndola en una excelente alternativa para 
pobladores que no tienen sistemas sanitarios adecuados y depositan sus 
excretas en silos o pozos negros o letrinas en condiciones insalubres. La 
alternativa fue el uso del sanitario ecológico que permitirá ahorrar el 30 % del 
agua destinada al arrastre de excretas en los inodoros convencionales. Esto 
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genera una enorme de reducción del consumo de agua, la cual se estima que se 
produce un ahorro de 50 l/hab día. 
 
KANZLE, A. (2012), da a conocer los proyectos de “Sumaj Huasi en la ciudad 
de El Alto de Julián Apaza 1 y 2 en Bolivia”, donde se desarrolló un sistema 
integral de baños ecológicos con un sistema de gestión de orina y heces. Por 
medio de la organización ASDI (Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) quien fue la entidad que financio parte este proyecto logrando 
construir un total de 364 Módulos Sanitarios bajo un modelo productivo, mediante 
el rehúso de residuos, basado en la separación de excreta y orín para su fácil 
reciclaje y tratamiento. 
 
CASTRO, M. (2011), menciona que para ejecutar una de implementación no 
solo es suficiente basarse en la construcción de los sanitarios ecológicos, sino 
que además es de suma importancia las labores de planificación, buena 
capacitación, buena supervisión y monitoreo del proyecto a realizar. Después 
de haber instalado el sanitario y realizado el almacenamiento por un tiempo de 
6 meses sus resultados indican que la cantidad total de heces excretada por 
persona en un año es de 25 a 50 Kg que a su vez contienen 550g de nitrógeno 
(N), 180g de fósforo (P) y 370g de potasio (K). Afirmando que la excreta después 
de un proceso ya es inofensiva pudiéndose aplicar al suelo para incrementar la 
cantidad de material orgánico. 
 
HOFFMANN, H. (2010), en su proyecto de “Aplicación de Soluciones de 
Saneamiento Sostenible con Modelos de Gestión en el departamento de Huaraz” 
con el apoyo de la organización Rotaria Perú SAC donde tuvo 3 objetivos: 1. 
Desarrollar y comprobar el funcionamiento de los modelos de gestión para las 
tecnologías de saneamiento sostenible. Brindando baños Mejorados, el servicio 
tiene un costo por unidad sanitaria prefabricada: 1000 Soles. El servicio de 
recolección anual por familia tendrá un costo de 70 soles. 
 
Por otra parte, también se desarrollaron la participación de ferias, organización 
de talleres para la construcción y el mantenimiento que conlleva a que la 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
Tecnología Ecológica  
Es la aplicación o implementación de la ciencia ambiental que tiene como 
objetivo conservar el ambiente y los recursos naturales,  eliminar o minimizar  
impactos negativos ocasionados por  la actividad antropogénica. Por lo tanto, el 
desarrollo sostenible es la base de las tecnologías ambientales. Cuando se 
realiza el desarrollo sostenible para solucionar asuntos ambientales, se tiene 
como resultado soluciones socialmente equitativas, económicamente viables, y 
ambientalmente seguras (FONSECA, J., 2010). 
 
Gestión de Saneamiento Seco 
Está compuesto por un diseño organizacional de procesos operativos, de 
capacitación, educación y sensibilización brindadas a la población o usuario 
sobre saneamiento ambiental y conservación de recursos naturales. Con bajo 
costo de un producto ecológico, ya que es una estrategia que se basa en la 
capacidad de la organización para proporcionar un producto o servicio. Por 
medio de fases o procesos desde su recolección, tratamiento, monitoreo y la 
reutilización final que contribuyen al desarrollo económico y social para un 
ambiente sano (PLATZER, C., 2008). 
 
El modelo de gestión con saneamiento seco, brinda una sostenibilidad ambiental 
con equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la sociedad y 
la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Implicando a lograr resultados 
de desarrollo sin afectar fuentes principales de nuestros recursos naturales y sin 
comprometer los de las futuras generaciones (VÁSQUEZ, C., 2012). 
 
Saneamiento Ambiental y Ecológico 
Es el cuidado de los elementos del ambiente natural en condiciones óptimas para 
el desarrollo de la humanidad. Actividades que son realizadas por instituciones 
o gobiernos por medio de obras, alternativas, servicios y técnicas, como solución 





El saneamiento ecológico se basa en la implementación sistemática del reciclaje 
de nutrientes y agua como una alternativa ambiental higiénica. Con la 
implementación de sanitarios que son capaces de recuperar nutrientes de las 
heces y orinas humanas con la finalidad de mejorar la agricultura, conservación 
y preservación de la fertilidad del suelo (CAICEDO, N., 2012). 
 
Baños Ecológicos Secos  
 
La construcción de Baños Ecológicos Secos son las nuevas tecnologías 
ambientales que se utilizan para conservar y preservar el equilibrio ecológico de 
la naturaleza. Así como también, para satisfacer las necesidades humanas 
logrando minimizar impactos negativos en el ambiente con el manejo y uso 
sensato de los recursos naturales. 
Por lo tanto, los Baños Ecológicos Secos son aquellos sanitarios que no utilizan 
agua para la evacuación de los desechos, de tal manera no están conectados a 
la red de aguas residuales y no se generan aguas negras como los que causan 
los baños comunes o la utilización de letrinas, silos o pozos sépticos 
(GRANADOS, M., 2014). 
 
Componentes del Baño Ecológico Seco  
Según GRANADOS, M. (2014). Los principales e importantes componentes para 
el baño ecológico son:  
Wáter Separador 
Como su propio nombre lo dice separador, justamente porque tiene la función de 
separar la conducción de heces hacia la cámara compostera de secado y la orina 
al pozo de absorción.  
Cámara compostera de secado  
Aquí es donde se almacenan las heces hasta transformarse en compost o abono 
natural, libre de microorganismos por un periodo de 6 a 12 meses. 
Agregado secante  
Agregado secante es el material que se aplica cubrir las heces después de cada 
uso del baño. Las principales son: aserrín o  ceniza que puede ser agregado con 
una taza o una jarra pequeña. Es recomendable usar aserrín porque absorbe 




Tubo de ventilación 
El tubo de 4 pulgadas de pvc, es aquel que está unido a la cámara compostera 
de secado y que puede ser instalado interna o externamente del baño. 
Instalación que tiene la función de evitar malos olores y aparición de moscos o 
insectos.  
Funcionamiento del Baño Ecológico Seco  
El baño ecológico es un diseño que cuenta con un inodoro que realiza la 
separación de orinas y las heces en compartimientos distintos. La orina se 
traslada a un pozo de absorción y las heces son depositadas en una cámara 
compostera impermeable. Este diseño cuenta con dos cámaras  independientes, 
que funcionan en forma alternada, donde se realiza el proceso de secado por 
medio de la adición de aserrín que permite obtener cada 12 meses un compuesto 
rico en minerales, con bajo contenido de microorganismos patógenos pudiendo 
ser utilizado como un mejorador de suelos agrícolas. (Ley Nº 26338, Ley General 
de Servicios de Saneamiento, 2013). 
 
Aprovechamiento de Abono y Fertilizante a largo plazo 
La Orina  
El ser humanos pueden excretar 400 litros de orina al año, que equivale a 4000g 
de nitrógeno, 400g de fósforo y 900g de potasio. Estos nutrientes son ideales 
para ser aprovechados por las plantas. La disponibilidad de N que ofrece la orina 
para las plantas es la misma que ofrecen los fertilizantes químicos, la cual es del 
90-100% y se encuentra como úrea y amoniaco, el K y el P en la orina son del 
95-100% estos están disponibles directamente para las plantas (CAICEDO, N., 
2012). 
Nutrientes en la orina disponible para las plantas 
 
Fuente: CAICEDO, N., 2012 
Para el uso y aprovechamiento de fertilizante, el almacenamiento es el proceso 
más importante para tratar la orina por que no contiene un mayor número de 
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patógenos en comparación de las heces. La orina debe estar contenida en un 
tanque sellado o contenedor (CAICEDO, N., 2012). 
 
Tiempo de almacenamiento de la orina en relación con la temperatura 
ambiente para la obtención de fertilizante. 
 
Fuente: CAICEDO, N., 2012 
 
Las Heces 
Los humanos por año pueden excretar de 30 a 50 kg de heces que contienen 
550g de Nitrógeno, 370g de Potasio y 120g de Fósforo. Las heces contienen 
nutrientes solubles y partículas insolubles en el agua, el cual el 50% del 
Nitrógeno y la mayoría del Potasio en las heces son solubles en agua,  en cambio 
el Fósforo se encuentra en forma de ión disponible para ser aprovechada por las 
plantas. 
Mediante el agrego de aserrín, tierra o ceniza utilizada para cubrir las heces 
después de cada uso del sanitario, al cumplir su etapa de llenado es importante 
mantenerlas por un tiempo durante 6 meses en las condiciones básicas 
requeridas: oxigeno, temperatura, humedad para su proceso de secado 










Nutrientes en las heces con disponibilidad para las plantas 
 
Fuente: CAICEDO, N., 2012 
Letrinas 
Las letrinas también son conocidas como silos o pozos negros, lugar o espacio 
donde los desechos humanos son enviados directamente a un hoyo profundo, 
que al cumplir su capacidad no recibe ningún tipo de tratamiento para su 
remediación o conservación del recurso natural utilizado (INEI, 2007). 
 
Calidad de Vida 
Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 
sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 
concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, 
su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su 
entorno (ONU, 2012). 
 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) 
Las EDAS suelen presentarse frecuentemente en la temporada de verano. Es 
una enfermedad infecciosa producida por virus, bacterias, hongos o parásitos, 
que ataca principalmente a los más vulnerables como niños menores de cinco 
años, ancianos y madres gestantes. Mundialmente causa 4.6 millones de 
muertes infantiles anuales, de los cuales el 70% ocurre por deshidratación, 
complicación más frecuente de la grave enfermedad. Esto sucede por el 
crecimiento de bacterias en ambientes contaminados, por hábitos inadecuados 









Ubicación del área de estudio 
 
La comunidad de Conoc se encuentra en el distrito de Ripán, provincia de Dos 
de Mayo, del departamento de Huánuco. A 2km de la ciudad, situado al noroeste 
de la capital provincial en el margen izquierdo, en las orillas de la sub cuenca del 
Rio Vizcarra. Con una altitud de 3200 m.s.n.m. (Anexo N° 01). 
 
Características del área de estudio 
 
Clima 
La comunidad turística de Conoc, por ser perteneciente al distrito de Ripán, 
presenta un  clima frío y lluvioso en verano y primavera (quechua, suni, puna) 
(PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
Topografía 
Su geografía está determinada por la sub cuenca del río Vizcarra y la cuenca del 
Alto Marañón, tiene una geografía accidentada (PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
Zonas de Vida 
Con una altitud de  320-4200m.s.n.m. sus principales cultivos son: Papa, maíz 
amiláceo, trigo habas, cebada, olluco, mashua, choclo,pastos, oca, quinua, 
avena (PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
Suelo 
De calidad  agrologica media por presentar limitaciones en el aspecto de erosión-
pendientes. Suelos agropecuarios que son tierras aptas para pastos naturales 
(PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
Flora 
Sus principales especies son Molle, Quisuar, Nogal, Choloque, Pino, Cedro, 
Eucalipto, Aliso (PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
Fauna 
La fauna existente se clasifica de la siguiente manera: 172 especies de aves, 19 
de mamíferos, 06 de reptiles, 06 de anfibios y 07 de insectos. Con nombre común 
los principales son: Ratón, Cuy silvestre, Añas, Zorro andino, Gato montés, 
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Puma andino, Venado gris, Vizcacha, Ratón de campo, Taruca, Ucush. Lagartija, 
Sapo, Escarabajo, Mariposa (PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
Hidrografía 
Comprende principalmente la cuenca del Marañón (Alto Marañón), con su 
principal Río Vizcarra (PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
Zonas turísticas 
Baños Termomedicinales de Conoc (PIGARS de Dos de Mayo, 2010). 
 
1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema General 
 
¿En qué medida los Baños Ecológicos Secos aplicados en la comunidad turística 
de Conoc permite mejorar las condiciones de saneamiento de la comunidad? 
 
1.4.2   Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad 
de Conoc permite mejorar las condiciones de salubridad de la comunidad? 
 
¿De qué manera la implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad 
de Conoc permite mejorar las condiciones ambientales de la comunidad? 
 
¿En qué medida un modelo de Baños Ecológicos Secos permite mejorar la 












1.5 Justificación del estudio 
 
El déficit de agua y saneamiento básico a nivel departamental, Huánuco es uno 
de los departamentos donde más del 70% de sus viviendas carecen de agua y/o 
red de saneamiento. Así como también, a nivel provincial, la Provincia de Dos de 
Mayo presenta un 22,5% a nivel urbano y un 77,5% a nivel rural que carecen de 
agua y saneamiento básico (Anexo N° ) (INEI, 2007). 
 
Cruda realidad que se vive en la comunidad turística de Conoc. Por parte de la 
autoridad local aún no hay proyectos de red de saneamiento con fecha 
establecida para el desarrollo de esta zona turística. 
 
Por tal este motivo, a ellos solo les quedaba utilizar letrinas (silos o pozos negros) 
que construyen de manera artesanal en sus patios o chacras, hasta un cierto 
periodo de tiempo que haya durado su capacidad de uso, sin brindarle ningún 
mantenimiento alguno (PEI, 2007). 
 
Esto causa graves impactos contaminación a los suelos, contaminación aguas 
subterráneas, propagación de agentes patógenos que provienen de las heces 
fecales humanas y sus malos olores (ONU, 2008), 
 
Finalmente, mediante esta alternativa tecnológica ecológica de saneamiento se 
pretende incentivar y promover una solución ecológica, concientizando, 
brindando educación y conocimiento para el uso de Baños Ecológicos secos que 
ayudaran al buen manejo y tratamiento de los residuos orgánicos, así como 
también, a largo plazo el aprovechamiento de abono y fertilizante que podrán ser 
aplicados en sus chacras. Incentivando que la población deje de utilizar esos 
silos que con el pasar del tiempo se están convirtiendo en un pasivo ambiental 










1.6 Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis General 
 
H1: Los Baños Ecológicos Secos aplicados en la comunidad turística de Conoc  
permiten  mejorar las condiciones de saneamiento de la comunidad. 
H0: Los Baños Ecológicos Secos aplicados en la comunidad turística de Conoc  
no permiten  mejorar las condiciones de saneamiento de la comunidad de Conoc. 
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
 
La implementación de Baños Ecológicos Secos aplicados en la comunidad 
turística de Conoc  mejora las condiciones de salubridad de la comunidad. 
 
La implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad turística de 
Conoc  mejora las condiciones ambientales de la comunidad. 
 
El modelo de Baños Ecológicos Secos implementados en la comunidad turística 




1.7.1 Objetivos General 
 
Mejorar las condiciones de saneamiento de la comunidad turística de Conoc, 
mediante la aplicación de Baños Ecológicos Secos. 
 
1.7.2 Objetivos  Específicos  
 
Determinar de qué manera la implementación de Baños Ecológicos Secos 
permite mejorar las condiciones de salubridad de la comunidad turística de 
Conoc. 
 
Determinar de qué manera la implementación de Baños Ecológicos Secos 
permite mejorar las condiciones ambientales de la comunidad turística de 
Conoc. 
 
Diseñar un modelo de Baños Ecológicos Secos que permitan mejorar las 




2.1 Diseño de Investigación 
 
Por su tipo: 
El tipo de investigación del presente trabajo es PRE-EXPERIMENTAL, don se 
analizaran la variable antes y después a través de implementación un modelo de 
Baño Ecológico Seco, basadas en teorías, principios y conocimientos obtenidos 
en las investigaciones, y con ello traer beneficios a la comunidad turística de 
Conoc que se está viendo afectada por la falta de red de alcantarillado. 
  
Por su diseño: 
La investigación tendrá un diseño EXPERIMENTAL, donde se realizará la 
construcción de un modelo de baño ecológico seco mediante este proceso se 


























2.2.1 Operación de Variables 
Tabla N°01: Operación de Variables 





















Son aquellos sanitarios que no 
utilizan agua para la 
evacuación de los desechos, 
de tal manera no están 
conectados a la red de aguas 
residuales y no se generan 
aguas negras como los que 
causan los baños comunes o la 
utilización de letrinas, silos o 
pozos sépticos (GRANADOS, 
M., 2014). 
 
La construcción del baño 
ecológico seco es un diseño 
de tecnología ecológica  
que cuenta con un inodoro 
que separa la orina a un 
pozo de absorción y las 
heces son depositadas en 
una cámara composteras 
impermeable. (Ley Nº 
26338, Ley General de 







Número de pobladores 
que usan los baños 
ecológicos. 
 
Escala de razón 
 
Escala de razón 
 
Conocimiento de los 
pobladores. 
 
Número de pobladores 
que conocen sobre 
baños ecológicos secos 
composteros y buenas 
prácticas.  
 




















Bienestar el cual ha sido objeto 
de una atención permanente 
en los temas del desarrollo 
social, económico y cultural 
que busca un equilibrio entre la 
cantidad de seres humanos y 
recursos disponibles y la 
protección del ambiente (OMS, 
2016) 
 
Actividades que son 
realizadas por medio de 
obras, alternativas, 
servicios y técnicas, como 
solución a las necesidades 
sanitarias de las 
comunidades o pueblos 




Malos olores   




Deterioro de suelo 
 




Escala de razón Comercio 
Fuente: Elaboración propia 2016
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La población está conformada por 6 viviendas que se encuentran aledañas de los Baños 
Termales de Conoc quienes tienen instalados de manera artesanal silos por no tener el 
servicio de red de alcantarillado. 
 
 Muestra  
 
La muestra de esta investigación estará conformada por las 6 viviendas y  familias 
equivalentes a 30 pobladores que se encuentran viviendo en las afueras de los Baños 
Termales de Conoc a las que por medio de la implementación de la Tecnológica 
Ecológica se va analizar y comprobar los objetivos de las variables. 
Muestreo 
 
El método de muestreo para la presente investigación es probabilística. Es decir, todos 
aquellos individuos que tienen la misma probabilidad para ser elegidos y formar parte de 
una muestra. Por lo tanto, la metodología utilizada se describe en la siguiente:  
Identificación de instalación de letrinas o silos inadecuados  
La identificación se realizó el día 26 de noviembre  y se pudo observar que las 6 viviendas 
utilizan silos. Instalación que es realizada de manera artesanal por parte de los mismos 
pobladores de la comunidad al verse afectados por la falta de una red de alcantarillado. 
Las instalaciones se realizan en sus chacras o en las extremidades del monte. 
 Por lo tanto, se realizaran baños ecológicos secos a las viviendas. 
Figura N°01: Viviendas identificadas con uso de Silos. 
 
 Fuente: Imágenes propias 2016 
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2.4 Técnicas de instrumentos de recolección de, validez confiabilidad 
 
Tabla N°02: Técnicas de instrumentos de recolección de, validez confiabilidad 




área de estudio 
Área de estudio 










sirvió como base 
para el desarrollo 
de la investigación 
 
 
2. Recolección de 
datos antes de la 
implementación 
del baño ecológico 
seco 
 
Área de estudio 














Aplicación de la 
encuesta a los 
pobladores 
3. Aplicación de un 
modelo de baño 
ecológico seco 
para promover la 
utilización 
 
Área de estudio: 










un baño ecológico 
seco compostero 
4. Recolección de 
datos después de 
la implementación 
del baño ecológico 
seco compostero 
 
Área de estudio: 




Aplicación de la 
encuesta a los 
pobladores 













Fuente: Elaboración propia 2016 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
 
De acuerdo a las características de la investigación y los enfoques desarrollados la 
técnica será realizar Observación para lo que ocurre y saber la situación real de la 
zona de estudio, luego se realiza Entrevistas directamente con los pobladores para 
saber la percepción de lo que ellos desean tener. 
Se utilizara un cuaderno de campo para guardar información de las experiencias vividas 
y observadas en la zona de estudio. Así como también, el uso de mapas para identificar 
bien a las viviendas y uso de cámaras fotográficas. 
Para brindar mejor información y conocimiento se va utilizar herramientas como: 





2.4.2 Instrumentos de recolección de datos: 
 
Para la recolección de datos se utilizará un cuestionario para realizar encuesta tipo 
escala Likert que se distribuyen en tres dimensiones: conocimiento de condiciones  
ambientales, condiciones de salubridad y condiciones de  economía (Ver Anexo N° 15, 
16). Así como también, una para la recolección de datos se describe de manera detalla 
mediante un diagrama de flujo (ver página N°31). 
 
2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Los instrumentos serán validados a juicios de expertos u revisado por ingenieros 
ambientales y/o ingenieros agrónomos o expertos en el tema de la Universidad César 
Vallejo. 
En el siguiente cuadro se mencionan a los docentes encargados de la validación de los 
instrumentos. 
CARGO NOMBRE Y APELLIDO CIP 
Docente - Ingeniero RITA CABELLO TORRES 145791 
Docente - Ingeniero JUAN ORDOÑEZ GÁLVEZ 38103 
Docente - Ingeniero RUBÉN MUNIVE CERRON 89972 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
 Los análisis de datos obtenidos serán procesados estadísticamente, para ello se 
usara el programa Excel y SPSS Statictics.  
 Los análisis serán la comparación de resultado de los cuestionarios antes y 
después de realizar la implementación de los baños ecológicos secos 
composteros. 
  
2.6 Aspectos éticos 
 
Se tendrá en cuenta la veracidad de resultados y el respeto por la propiedad intelectual 
de los autores que aportan al presente proyecto. Se respetara el ambiente y la 
biodiversidad ya que se quiere generar conciencia sobre la importancia de una mejor 






DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA  PARA EL DESARROLLO DEL 































































Reunión con las 




Actividad N°01: Se reúne a las familias de la 
comunidad para una asamblea, también de hace una 
entrevista y visita a sus viviendas para dar a conocer 
y promover el uso del  Baño Ecológicos Compostero. 
Actividad N°02: Se realizará una encuesta para 
identificar su economía y saber el nivel de 
conocimiento del producto y temas sobre impactos 
ambientales y en la salud. 
Elaboración de un 
modelo de Baño  
Ecológico Seco 
Compostero  
Actividad N°03: Se procede a construir un modelo de 
Baño Ecológico Seco Compostero, con la finalidad de 
incentivar a las familias al uso del baño ecológico y 
para que dejen de instalar y usar silos. 
 
Nivel  de 
conocimiento, 






Actividad N°05: Se confirma el requerimiento de 




el uso y 
mantenimiento del 
BESC  
Actividad N°04: Antes de utilizar el BESC se realizará 
una capacitación con una serie de actividades y 
talleres a las familias con el objetivo de: Garantizar 





Actividad N°06: Se realizará una segunda encuesta a 
las familias que utilizan BESC para medir el nivel del 
conocimiento del uso y manejo. 
 
Nivel  de 
conocimiento, 





3.1 ETAPA I: Revisión del área de estudio  
 
En esta etapa se realizó la visita y observación del área de estudio para identificar sus 
condiciones problemáticas. 
Se identificaron 6 viviendas y 4 silos instalados de manera artesanal. 
Se utilizó el programa Google Earth para tener mayor proyección del área de estudio. 
Figura N°02: Área de estudio 
Baños Termales de Conoc        Viviendas identificadas 
Fuente: Elaboración propia 2017 
 
Figura N°03: Silos instalados en las viviendas de la comunidad de Conoc. 
Fuente: Imágenes propias 2017 
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ETAPA II: Recolección de datos antes de la implementación del Baño Ecológico 
Seco  
En esta etapa el día 08/01/2017 se entrevistó a los pobladores de la comunidad de 
Conoc, realizando la primera encuesta para identificar la percepción de las problemáticas 
que conocen sobre: 
 Condición Ambiental 
 Condición de Salubridad 
 Condición Económica   
Figura N°04: Entrevista y toma del primer cuestionario 
 
Fuente: imágenes propias 2017 
 
Así como también, el día 15/01/2017 se realizó la reunión con los pobladores de la 
comunidad para la presentación y dar a conocer el modelo de Baño Ecológico Seco 
Compostero. 
Figura N°05: Reunión y Presentación del Baño Ecológico Seco 
 





ETAPA III: Aplicación de un modelo de Baño Ecológico Seco  
 
En esta etapa el día 16/01/2017 se procede a la primera implementación del Baño 
Ecológico Seco Compostero. 
Previo a esto, se realizó el diseño y planos del modelo del sanitario con el programa 
AutoCAD (Ver anexo N°03, 04 y 05). 
Construcción del Baño Ecológico Seco  
Para la construcción se ubicó una área cercana de vivienda, en este caso fue en el patio 
de la casa, luego se inició con el trazo de 90cm de ancho x 150cm de largo en la parte 
superficial del suelo del área establecida, Por ser una zona lluviosa se escavó 3cm de 
profundidad para hacer una base de piedra con concreto de 10cm de espesor. 
Nota: Para promover la construcción de los baños ecológicos, se van hacer visitas 
mensualmente 
Figura N°06: Construcción de la base 
Fuente: Imágenes propias 2017 
Cámaras Composteras secas 
A continuación se asientan las paredes de las 2 cámaras composteras de 80cm de altura, 
luego se procede a realizar el tarrajeo y pulido en la parte interior, esto es obligatorio y 
muy importante para que las heces y posteriormente el abono no se quede pegado en 
los ladrillos según el diseño. 
Cada cámara compostera debe tener una compuerta por donde se podrá retirar el abono 







Figura N°07: Construcción de cámaras composteras secas 
Fuente: Imágenes propias 2017 
Instalación de tuberías  y Pozo de Absorción  
La instalación de tuberías es para los urinarios del wáter separador y el urinario 
masculino que se realiza con tubos, codos de 90° y tee de pvc de 2’’ pulgadas. La medida 
de los tubos de ventilación serán de 4’’ pulgadas. Los agujeros de los tubos de ventilación 
deben ser tapadas con una malla para evitar el ingreso de mosquitos.  
La instalación para los urinarios serán destinados a un pozo de absorción de 50cm x 
50cm, con de 1m de profundidad. El pozo de absorción será llenada con piedras que 
realizaran la función de un filtro y luego ser cubierta y tapada con tierra (Ver anexo N°07). 
Figura N°08: Instalación de tuberías y pozo de absorción 








Piso y estructura del segundo nivel 
La construcción del segundo nivel está compuesta por varillas de fierro de 8mm y con un 
piso de concreto de 5cm de espesor donde previamente se realizara los agujeros 
correspondientes para la instalación del wáter separador y los tubos de ventilación. 
Finalmente, luego se asienta la pared del baño hasta una altura de 150cm de altura, así 
como también se hace el techado con calamina, instalación de la ventana y puerta del 
baño. (Ver anexo N°08).  
Figura N°10: Instalación de tuberías y pozo de absorción 
Fuente: Imágenes propias 2017 
 
Nota: Posteriormente en las fechas de 04,05 y 06 de Marzo y 06,07 y 08 de Mayo se 
llegaron a construir 2 Baños Ecológicos Secos mas, por lo tanto fueron 3 Baños 
implementados a los cuales se aplicó la misma instalación, excepto en los 2 últimos, ya 
que,  no se levantaron las paredes por que los pobladores facilitaron espacios donde 
solo bastaba construir las cámaras de composteras, la instalación de tuberías, 
instalación del urinario masculino y el wáter separador (Ver anexo N°09). 
Según el diseño el baño tiene la capacidad de ser usado de 7 a 10 personas, la capacidad 











Capacitación para el uso y mantenimiento del Baño Ecológicos Seco  
 
Para empezar la utilización del baño, es importante volver a realizar una capacitación a 
los integrantes de las familias. Actividad realizada mediante una GUÍA METODOLÓGICA 
DE CAPACITACIÓN DE BUENAS PRACTICAS PARA USO Y MANTENIMIENTO DEL 
BAÑO ECOLÓGICO SECO.  
Para esta actividad también se utilizó láminas con dibujos bien detallados para que sea 
fácil y correctamente entendibles. 
Figura N°11: Guía y capacitación 
Fuente: Imágenes propias 2017 
Nota: Es muy importante que las familias conozcan las partes y el funcionamiento Baño 
Ecológico Seco, ya que, si no saben puede ser todo lo contrario y pueda ocasionar un 
problema por mal manejo de sus desechos.  
 
ETAPA IV: Recolección de datos después de la implementación del  Baño 
Ecológico Seco  
 
En esta etapa el día 10/06/2017 se entrevistó a los 30 pobladores de la comunidad de 
Conoc, realizando la segunda encuesta para identificar el mejoramiento después de 
estar utilizando el  Baño Ecológico Seco. (Ver anexo N°11). De la misma manera se 
hicieron preguntas relacionadas a: 
 Condición Ambiental 
 Condición de Salubridad 






3.2 Recolección de Datos, Lectura e interpretación de Resultados de los 
cuestionarios antes y después de la implementación del Baño Ecológicos Seco 
Compostero analizados en el programa SPSS Statictics.  
3.2.1 Resultados descriptivos: 
Tabla 3: Comparación de las mejoras de condiciones de saneamiento utilizando 
tecnología ecológica 
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
Mejorar las condiciones de 
saneamiento 
Si 3 10,0% 17 56,7% 
No 27 90,0% 13 43,3% 




De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 85% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero si se logró 
mejorar las condiciones de saneamiento, un 33% consideraron que no se mejoró las 
condiciones de saneamiento; mientras que el 68% consideraron que con el uso de silo 
existían problemas de saneamiento. 
28 
 
Tabla 4: Comparación de las mejoras de condiciones de salubridad utilizando 
tecnología ecológica 
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
Condiciones de salubridad 
Malo 19 63,3% 6 20,0% 
Bueno 11 36,7% 24 80,0% 





De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 69% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero las 
condiciones de salubridad son buenas, un 24% consideraron que las condiciones de 
salubridad son malas con la implementación de baño ecológico seco compostero; 
mientras que el 76% consideraron que con el uso de silo las condiciones de salubridad 
eran malas. 






Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
Condiciones ambientales 
Buena 7 23,3% 21 70,0% 
Mala 23 76,7% 9 30,0% 





De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 75% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero las 
condiciones ambientales son buenas, un 28% consideraron que las condiciones 
ambientales son malas con la implementación de baño ecológico seco compostero; 





Tabla 6: Comparación de las mejoras de condiciones socioeconómicas utilizando 
tecnología ecológica 
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 




Buena 5 16,7% 16 53,3% 
Mala 25 83,3% 14 46,7% 






De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 76% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero las 
condiciones socioeconómicas son buenas, un 36% consideraron que las condiciones 
socioeconómicas son malas con la implementación de baño ecológico seco compostero; 
mientras que el 64% consideraron que con el uso de silo las condiciones 




Tabla 7: Comparación según identificación de malos olores 
 
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de 
columna 
Recuento % del N de 
columna 
Identificación de malos 
olores 
Si 23 76.7% 5 16.7% 
No 7 23.3% 25 83.3% 






De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 78% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero se eliminaron 
los malos olores en la localidad, un 18% consideran que siguen percibiendo malos olores; 







Tabla 8: Comparación según identificación de vectores de contaminación  
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
Identificación de vectores de 
contaminación 
Si 20 66,7% 8 26,7% 
No 10 33,3% 22 73,3% 







De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 69% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero se eliminaron 
los vectores de contaminación como moscas, un 29% consideran que aún existe 
presencia la existencia de moscas; mientras que el 71% consideraron que con el uso de 







Tabla 9: Comparación según identificación afectación del suelo 
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
Afectación al suelo 
Si 8 26,7% 25 83,3% 
No 22 73,3% 5 16,7% 






De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 76% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero se eliminó la 
posible afectación del suelo, un 19% consideran que no se eliminó la posible afectación 
del suelo; mientras que el 81% consideraron que con el uso de silo se identificaban 







Tabla 10: Comparación según identificación de agricultura 
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
Agricultura 
Si 10 33,3% 25 83,3% 
No 20 66,7% 5 16,7% 







De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 71% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero si se 
incrementó la agricultura, un 20% consideran que con la implementación no se mejoró 








Tabla 11: Comparación según identificación de comercio 
 Implementación 
Con uso de silos Con uso de Baño Ecológico Seco 
Compostero 
Recuento % del N de la 
columna 
Recuento % del N de la 
columna 
Comercio 
Si 4 13,3% 16 53,3% 
No 26 86,7% 14 46,7% 






De la información obtenida con el uso de encuestas se tiene que el 80% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero si se 
incrementó el comercio, un 35% consideran que con la implementación no se incrementó 
el comercio; mientras que el 65% consideraron que con el uso de silo no se podía 







2. Prueba de Normalidad: 
 
En la tabla 11 se presentan los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Shapiro 
Wilk, lo cual se usó debido a que la base de datos está compuesto por menos de 50 
datos. Encontrando valores de p menores de 0.05; en tal sentido al demostrar que los 
datos no siguen una distribución normal, para contrastar las hipótesis, se deberá emplear 
estadísticas no paramétricas: Kruskal Wallis 
 
Tabla 12: Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Mejorar las condiciones de 
saneamiento 
0,595 30 0,000 
Condiciones de salubridad 0,626 30 0,000 
Condiciones ambientales 0,635 30 0,000 
Condiciones socio-económicas 0,603 30 0,000 
 
 
3. Prueba de hipótesis: 
 
Prueba de hipótesis general: 
 
Ho: Los Baños Ecológicos Secos aplicados en la comunidad turística de Conoc no 
permite mejorar las condiciones de saneamiento de la comunidad. 
Ha: Los Baños Ecológicos Secos aplicados en la comunidad turística de Conoc 
permite mejorar las condiciones de saneamiento de la comunidad. 
 
Nivel de significancia: 




Criterio de decisión: 
Si el valor de sigma (p) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Estadístico: 
Con la ayuda del software estadísticos SPSS versión 23 se tiene los siguientes 
resultados para el estadístico Kruskal Wallis, usado para comprar las medias de los 





 Implementación N Rango promedio 
Mejorar las condiciones de 
saneamiento 
Con uso de silos 30 37,50 
Con uso de Baño Ecológico 
Seco Compostero 
30 23,50 
Total 60  
 
 
Estadísticos de contrastea,b 




Sig. asintót. 0,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 




De los resultados anteriores se obtiene valor de sigma (p) = 0.000 y es menor de 
0.05; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna demostrando 
que  los Baños Ecológicos Secos aplicados aplicada en la comunidad turística de 







Prueba de hipótesis especifica 1: 
 
Ho: La implementación de Baños Ecológicos Secos aplicados en la comunidad 
turística de Conoc  no mejora las condiciones de salubridad de la comunidad. 
Ha: La implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad turística de 
Conoc  mejora las condiciones de salubridad de la comunidad. 
 
Nivel de significancia: 
A una confiabilidad del 95%, se tiene una significancia de 0.05 (p=0.05) 
 
Criterio de decisión: 
Si el valor de sigma (p) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Estadístico: 
Con la ayuda del software estadísticos SPSS versión 23 se tiene los siguientes 
resultados para el estadístico Kruskal Wallis, usado para comprar las medias de los 





 Implementación N Rango promedio 
Condiciones de salubridad 
Con uso de silos 30 24,00 
Con uso de Baño Ecológico 
Seco Compostero 
30 37,00 
Total 60  
 
Estadísticos de contrastea,b 




Sig. asintót. 0,001 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 





De los resultados anteriores se obtiene valor de sigma (p) = 0.001 y es menor de 
0.05; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 
demostrando que la implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad 
turística de Conoc si mejora las condiciones de salubridad de la comunidad. 
 
 
Prueba de hipótesis especifica 2: 
 
Ho: La implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad turística de 
Conoc no mejora las condiciones ambientales de la comunidad. 
Ha: La implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad turística de 
Conoc mejora las condiciones ambientales de la comunidad. 
Nivel de significancia: 
A una confiabilidad del 95%, se tiene una significancia de 0.05 (p=0.05) 
 
Criterio de decisión: 
Si el valor de sigma (p) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Estadístico: 
Con la ayuda del software estadísticos SPSS versión 23 se tiene los siguientes 
resultados para el estadístico Kruskal Wallis, usado para comprar las medias de los 




 Implementación N Rango promedio 
Condiciones ambientales 
Con uso de silos 30 37,50 
Con uso de Baño Ecológico 
Seco  
30 23,50 











Sig. asintót. 0,000 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 




De los resultados anteriores se obtiene valor de sigma (p) = 0.000 y es menor de 0.05; 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna demostrando que la 
implementación de Baños Ecológicos Secos en la comunidad turística de Conoc si 
mejora las condiciones ambientales de la comunidad. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3: 
 
Ho: El modelo de Baño Ecológico Seco implementado en la comunidad turística de 
Conoc no mejora las condiciones económicas de la comunidad. 
Ha: El modelo Baño Ecológico Seco implementado en la comunidad turística de 
Conoc mejora las condiciones económicas de la comunidad. 
 
Nivel de significancia: 
A una confiabilidad del 95%, se tiene una significancia de 0.05 (p=0.05) 
 
Criterio de decisión: 
Si el valor de sigma (p) < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Estadístico: 
Con la ayuda del software estadísticos SPSS versión 23 se tiene los siguientes 
resultados para el estadístico Kruskal Wallis, usado para comprar las medias de los 







 Implementación N Rango promedio 
Condiciones socio-
económicas 
Con uso de silos 30 36,00 
Con uso de Baño Ecológico 
Seco  
30 25,00 
Total 60  
 





Sig. asintót. 0,003 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 





De los resultados anteriores se obtiene valor de sigma (p) = 0.003 y es menor de 
0.05; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 
demostrando que el modelo Baño Ecológico Seco implementado en la comunidad 

























Luego de promover e incentivar a la implementación del diseño de Baño Ecológico Seco 
mediante entrevistas y reuniones con los pobladores de la comunidad, se tuvo como 
resultado que todas las familias equivalentes a 30 pobladores decidieron utilizar los 
baños ecológicos. Llegando a obtener que el 85% de las personas consideran que con 
la implementación de baño ecológico seco compostero si se logró mejorar las 
condiciones de saneamiento de la comunidad turística de Conoc.  
La investigación realizada por VÁSQUEZ (2012), tuvo como objetivo analizar una gestión 
de los baños secos en cuanto a su sostenibilidad, rentabilidad y replicabilidad. Aplicando 
una metodología donde un grupo de jóvenes tenían la labor de promover el producto a 
los pobladores de los asentamientos humanos a través de reuniones. Teniendo como 
resultado que el trabajo de gestión piloto de cinco meses demostró que el 98% de los 
pobladores decidieron quedarse con el inodoro una vez finalizada el proyecto piloto. 
 
Con respecto a las condiciones de ambientales y de salubridad, ya que el 75% de las 
personas consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero las 
condiciones ambientales son buenas. Motivo por el cual el 78% de las personas 
consideran que con la implementación de baño ecológico seco compostero se eliminaron 
los malos olores en la localidad, así como también, el 69% de las personas consideran 
que con la implementación de baño ecológico seco compostero se eliminaron los 
vectores de contaminación como moscas. 
SHAPIRA (2006), en su investigación  mencionan los resultados de su proyectos piloto 
por Gestión e implementación de EcoSan llevados a cabo por el Instituto de Desarrollo 
Urbano, CENCA – Huachipa. Después de la implementación del sistema su nivel de 
aceptación se logró por diversas razones: Promoción, sensibilización, educación y 
capacitación. Teniendo como resultado que los impactos negativos se redujeron en un 
65%. Demostrando un impacto significativo en el mejoramiento del estado de salud y del 






Mediante la implementación de Baños Ecológicos Secos se tuvo resultado que el 71% 
de las personas consideran que con la implementación de baño ecológico seco 
compostero si se incrementó la agricultura y el 80% mejora el comercio. 
La investigación de MEDEM (2016), “X-Runner” en su proyecto de “Gestión de 
Saneamiento Ecológico” tiene como objetivo vender un servicio de saneamiento básico 
ecológico a las familias que carecen de sistemas de drenaje en Lima Metropolitana, por 
medio de la implementación e instalación de sanitarios secos y portátiles traídos del 
exterior del país. Este proyecto realiza un cobro por el servicio con un precio razonable 
de S/.40 soles mensuales, donde se aplica un soporte técnico, brindan el material y 
finalmente hacen el recojo de residuos, que luego son objeto de compostaje en su centro 
de operaciones.  
Todo lo contrario a nuestra investigación, ya que esta implementación no realizara ningún 
cobro mensual, el único gasto es la construcción realizado es hacer la construcción.  
 
Luego de implementar el diseño de un modelo de Baño Ecológico Seco y las 
capacitaciones de buenas prácticas, permite que el 76% de las personas consideren que 
con la implementación de baño ecológico seco compostero las condiciones 
socioeconómicas son buenas.  
Todo los contrario con CAICEDO, N. (2012), que tuvo como objetivo diagnosticar la 
situación actual la situación socio ambiental y económica de la zona en estudio - 
Caimalito, Colombia”. Lo cual los resultados fueron negativos por la falta de ningún 
modelo de instalación de los sanitarios, por otro lado las capacitaciones por parte de los 
expertos no se culminó por falta de presupuesto esto genera que los pobladores no 














 Comprobando que el diseño de Baño Ecológico Seco es óptima y adaptable para la comunidad de Conoc. Se 
realizó la implementación de 3 Baños Ecológicos Secos Composteros.  
 La comparación de las mejoras de las condiciones de saneamiento implementando y utilizando la tecnología 
ecológica tuvo un resultado de que el 85% de las personas consideran que con los baño ecológico secos 
composteros si se logra mejorar las condiciones de saneamiento, un 33% consideraron que no se mejoró las 
condiciones de saneamiento; mientras que el 68% consideraron que con el uso de silo existían problemas de 
saneamiento. 
 Las comparación de las mejoras de las condiciones de salubridad utilizando Baños 
Ecológicos Secos tuvo un resultado de que el 69% de las personas consideraran que 
con la implementación de baño ecológico seco compostero las condiciones de 
salubridad son buenas, un 24% consideraron que las condiciones de salubridad son 
malas con la implementación de baño ecológico seco compostero; mientras que el 
76% consideraron que con el uso de silo las condiciones de salubridad eran malas. 
 La comparación de las mejoras de las condiciones ambientales utilizando Baños 
Ecológicos Secos tuvo un resultado que el 75% de las personas consideran que con 
la implementación de baño ecológico seco compostero las condiciones ambientales 
son buenas, un 28% consideraron que las condiciones ambientales son malas con 
la implementación de baño ecológico seco compostero; mientras que el 72% 
consideraron que con el uso de silo las condiciones ambientales eran malas. 
 La comparación de las mejoras de las condiciones tuvo un resultado que el 76% de 
las personas consideran que con la implementación de baño ecológico seco 
compostero las condiciones socioeconómicas son buenas, un 36% consideraron que 
las condiciones socioeconómicas son malas con la implementación de baño 
ecológico seco compostero; mientras que el 64% consideraron que con el uso de silo 











 Si los pobladores desean emprender un negocio como restaurantes, o recreos 
campestres, deben realizar la construcción de un nuevo Baño Ecológico Seco 
Compostero y con mayor capacidad solo para uso exclusivo de los clientes, ya que 
el diseño implementado solo es apto para el uso máximo de 10 personas. 
 
 Los pobladores deben aprender a realizar sus propios talleres de capacitación sobre 
baños ecológicos, ya que el olvidarse o equivocarse el funcionamiento puede 
generar impactos negativos o nuevos focos infecciosos. 
 
 
 Si hubiera niños que desean utilizar el baño ecológico, el recomendable que vallan 
acompañados por los padres o alguna persona de confianza que guie correctamente 
las funciones que debe realizar al terminar sus necesidades. 
 
 Los miembros de la comunidad deberían exigir e insistir al alcalde que se 
comprometa a construir más baños ecológicos en zonas con las mismas 
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Anexo N° 01: Mapa de ubicación de la zona de estudio 
Fuente: Elaboración propias con el programa ArcGIS 
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Anexo N° 02: Resultados estadísticos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento. 
  





Anexo N°03 Figura N°07: Baño Ecológico Seco Compostero en el cual me 
base para diseñarlo. 
 













Anexo N°04 Diseño N°02 del Baño Ecológico Seco Compostero Realizado con 
el programa AutoCAD  
 
 Medidas del ancho y largo del Baño Ecológico Seco Compostero en cm. 


























Anexo N°05 Diseño N°02 del Baño Ecológico Seco Compostero Realizado con el programa AutoCAD 
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Anexo N°06 Procedimiento de construcción de las cámaras Baño Ecológico 
Seco Compostero 
Fuente: Imágenes propias 2017 
 
Anexo N°07 Procedimiento de Instalación de tubos de ventilación con malla 




Fuente: Imágenes propias 2017 
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Anexo N°08 Procedimiento de construcción de Piso y estructura del segundo 
nivel. 
 
Fuente: Imágenes propias 2017 
 
Anexo N°09 Procedimiento de construcción de 2 Baño Ecológico Seco 





Fuente: Imágenes propias 2017 
 
Anexo N°10 Capacitación para el uso y mantenimiento del Baño Ecológicos 
Seco Compostero. 
 












Anexo N°11 Recolección de datos con la encuesta N°02. 
 



















Anexo N°12 Validación de Instrumento 
 













Anexo N°13 Validación de Instrumento 
 





























Anexo N°15: Instrumento Validados: Cuestionario N°01 
 






Anexo N°16: Instrumento Validados: Cuestionario N°02  
 
 




Anexo N°17: Instrumento Validados: Guía de Capacitación 
 




Anexo N° 18 Matriz de Consistencia: “BAÑOS ECOLOGICOS SECOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO EN LA 
COMUNIDAD TURÍSTICA DE CONOC, HUÁNUCO, 2017 
 








¿En qué medida los Baños 
Ecológicos Secos aplicados 
en la comunidad turística de 
Conoc permite mejorar las 
condiciones de saneamiento 




¿De qué manera la 
implementación de Baños 
Ecológicos Secos en la 
comunidad de Conoc permite 
mejorar las condiciones de 
salubridad de la comunidad? 
 
¿De qué manera la 
implementación de Baños 
Ecológicos Secos en la 
comunidad de Conoc permite 
mejorar las condiciones 
ambientales de la comunidad? 
 
. ¿En qué medida un modelo de 
Baños Ecológicos Secos permite 
mejorar la economía en la 
comunidad turística de Conoc? 
Objetivo general: 
 
Mejorar las condiciones de 
saneamiento de la comunidad 
turística de Conoc, mediante la 











Determinar de qué manera la 
implementación de Baños 
Ecológicos Secos permite 
mejorar las condiciones de 
salubridad de la comunidad 
turística de Conoc. 
 
Determinar de qué manera la 
implementación de Baños 
Ecológicos Secos permite 
mejorar las condiciones 
ambientales de la comunidad 
turística de Conoc. 
 
Diseñar un modelo de Baños 
Ecológicos Secos que permitan 
mejorar las condiciones 
económicas de la comunidad 
turística de Conoc 
Hipótesis general: 
H1: Los Baños Ecológicos Secos 
aplicados en la comunidad 
turística de Conoc  permiten  
mejorar las condiciones de 
saneamiento de la comunidad. 
H0: Los Baños Ecológicos Secos 
aplicados en la comunidad 
turística de Conoc  no permiten  
mejorar las condiciones de 
saneamiento de la comunidad de 
Conoc 
.      
   
Hipótesis 
específico:    
 
La implementación de Baños 
Ecológicos Secos aplicados en la 
comunidad turística de Conoc  
mejora las condiciones de 
salubridad de la comunidad. 
La implementación de Baños 
Ecológicos Secos en la comunidad 
turística de Conoc  mejora las 
condiciones ambientales de la 
comunidad. 
El modelo de Baños Ecológicos 
Secos implementados en la 
comunidad turística de Conoc 
mejora las condiciones 












Baños ecológicos secos 
composteros instalados 
Número de pobladores 






El tipo de 
investigación que se 
adapta al presente 














Conocimiento de los 
pobladores. 
Número de pobladores 
que conocen sobre 
baños ecológicos secos 















Razón Presencia de vectores 
 
Deterioro de suelo 
Razón 
Condición ambiental 
Condición socio-
económica 
Agricultura 
Razón 
Comercio 
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